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IZVJE©∆A
Redovita skupπtina Hrvatskog druπtva za pomorsko pravo
Dubrovnik, 2. listopada 2003. godine
Hrvatsko druπtvo za pomorsko pravo odræalo je svoju Skupπtinu 2. listopada 2003.
godine u VeleuËiliπtu u Dubrovniku.
Na poËetku rada godiπnje Skupπtine izabrana su radna tijela Skupπtine. Za pred-
sjednika radnog predsjedniπtva Skupπtine izabran je mr. sc. Pave DeviÊ, dok su za
Ëlanove toga tijela izabrane dr. sc. Dorotea ∆oriÊ i ga Diana Jerolimov. Za zapisniËara
izabrana je mr. sc. Vesna Skorupan, a za ovjerovitelje zapisnika dr. sc. Jasenko Marin
i mr. sc. Igor Vio.
Predsjednik Druπtva dr. sc. Petar KragiÊ podnio je izvjeπÊe o radu Druπtva u pret-
hodnom razdoblju i suradnji s odgovarajuÊim meunarodnim tijelima, posebno Meu-
narodnim pomorskim odborom (CMI). Izvijestio je skup kako je u okviru spomenute
suradnje izaslanstvo Hrvatskog druπtva za pomorsko pravo sudjelovalo na Skupπtinama
CMI-a u Londonu i Bordeauxu. Takoer, Ëlanovi druπtva aktivno su sudjelovali u
sastavljanju odgovora na upitnike CMI-a, kao i u raspravi o prijedlozima za izmjene
i dopune Pomorskog zakonika. Takoer je predloæio kako bi bilo korisno urediti,
osuvremeniti i aæurirati web stranice Druπtva. Osnovni cilj tako ureenih stranica
bila bi bolja informiranost svih zainteresiranih o aktivnostima druπtva, ali i radu CMI-
a i dogaanjima u pomorstvu u najπirem smislu. Stranice bi mogle ponuditi i niz
interesantnih informacija npr. o povijesti Druπtva, æivotopisima velikana pomorsko-
pravne znanosti, aktualnostima Druπtva. Na stranicama Druπtva Ëlanovi bi mogli
iznositi svoje sugestije i prijedloge kako odgovoriti na upitnike, ali i aktivno se ukljuËiti
u raspravu i o drugim temama, moguÊe je objaviti polemike oko izmjena i dopuna
Pomorskog zakonika na kojima su Ëlanovi Druπtva aktivno sudjelovali, kao i druga
interesantna oËitovanja Ëlanova i zainteresiranih. Takoer, na stranicama Druπtva
mogli bi se objaviti tekstovi konvencija ili njihovih nacrta, kao i drugi relevantni
meunarodni i domaÊi dokumenti. Prijedlog je prihvaÊen i odluËeno je kako Êe se u
postupak voenja i aæuriranja stranica ukljuËiti Jadranski zavod HAZU.
IzvjeπÊe je potom podnio glavni tajnik druπtva mr. sc. Igor Vio. Pozdravio je
odræavanje Skupπtine izvan Rijeke, dakle, izvan sjediπta Druπtva, i ocijenio da je za
rad Druπtva dobro ponekad Skupπtinu odræati u drugim gradovima u kojima djeluju
lokalne sekcije HDPP-a, te je podsjetio na dvije skupπtine koje su odræane u Splitu.
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Izrazio je posebno zadovoljstvo πto se Skupπtina prvi put saziva u Dubrovniku, koji
je kolijevka hrvatskog pomorstva i pomorskoga prava. Izvijestio je skup o planiranom
savjetovanju o Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama koje bi se trebalo
odræati slijedeÊe godine u Rijeci, u organizaciji Hrvatskog druπtva za pomorsko pravo,
a uz potporu Primorsko-goranske æupanije, te pozvao zainteresirane da sudjeluju na
tom skupu i pripreme izlaganja o ovoj temi. Takoer, glavni tajnik Druπtva predloæio
je  obnavljanje suradnje s Talijanskim druπtvom za pomorsko pravo u vidu organizacije
zajedniËkih skupova, a dao je i inicijativu za odræavanjem jednog CMI-ovog kolokvija
u Hrvatskoj. Naime, nakon 1959. godine, kada je u Rijeci odræana vrlo uspjeπna
konferencija Meunarodnog pomorskog odbora (CMI-a), Hrvatska nije bila domaÊin
znaËajnijeg meunarodnog skupa iz pomorskog prava. Organiziranje i odræavanje
meunarodne konferencije je teπko dobiti, meutim, trebalo bi se zaloæiti za odræavanje
barem CMI-ovog kolokvija u Hrvatskoj, poput onog nedavno odræanog u Bordeauxu.
RizniËarka druπtva mr. sc. Marija Pospiπil Miler istaknula je pozitivno financijsko
poslovanje druπtva za 2003. godinu. Pozitivno stanje na raËunu druπtva moæe se
zahvaliti Ëlanarinama uplaÊenim za dvije godine, te sponzorstvima pravnih osoba.
Kako je predsjednik Nadzornog odbora Druπtva prof. dr. Vinko HlaËa bio sprijeËen
prisustvovati Skupπtini, ispred Nadzornog odbora izvjeπÊe podnio dr. sc. Jasenko
Marin. Istaknuo je da je uredno voena financijska dokumentacija Druπtva te je zavrπni
raËun pravodobno podnesen. Nadzorni odbor je u svom izvjeπÊu zakljuËio da su sve
djelatnosti Druπtva obavljene sukladno njegovu Statutu.
Dr. sc. Hrvoje KaËiÊ podræao je prijedlog da Hrvatska bude organizator i domaÊin
struËnog kolokvija CMI-a, a takoer je informirao skup o dogaanjima na kolokviju
u Bordeauxu, poglavito o tematici zajedniËke havarije, koja je bila iznimno vaæan
institut pomorskog prava, a s razvojem i sa sve veÊom rasprostranjenosti træiπta osigu-
ranja gubi nekadaπnje znaËenje.
Dr. sc. Petar KragiÊ predloæio je odræavanje skupa pod nazivom “Pomorsko pravo
Mediterana”, koji bi bio posveÊen prof. dr. Hrvoju KaËiÊu, a povodom njegovog
dugogodiπnjeg rada na pomorskom pravu, kojime je stekao poπtovanje u pomorsko-
pravnim krugovima zemlja Mediterana.
Tajnik Druπtva mr. sc. Igor Vio predloæio je dopunu Ël. 14. Statuta. Predloæeni
tekst dopune, koji bi postao treÊi stavak toga Ëlanka glasi: “FiziËke osobe koje se
istiËu u meunarodnom promicanju znanosti ili struke pomorskog prava mogu biti
izabrane za poËasne Ëlanove druπtva.” Ocijenjeno je kako je status poËasnog Ëlana
puno prikladniji kada u Ëlanstvo HDPP-a primamo istaknute pravne znanstvenike iz
inozemstva poput g. Patricka Griggsa ili prof. Williama Tetleya, te je prijedlog za
dopunu ovog Ëlanka Statuta prihvaÊen.
Na Skupπtini su prihvaÊeni svi prijedlozi za prijem u Ëlanstvo, te su izabrani novi
Ëlanovi Druπtva: Hrvoje BekiÊ, Jelena Budimir-Bekan, mr. sc. Adriana Padovan,
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Marija Pospiπil ml., Karmen RadoniÊ, mr. sc. Vesna Skorupan i Eugen Sunara.
Posebno treba istaknuti kako je na ovogodiπnjoj Skupπtini Druπtva Ëlanom Hrvatskog
druπtva za pomorsko pravo postao gospodin Patrick Griggs, predsjednik CMI-a.
Uvaæenom gostu, slijedeÊeg dana na struËnom skupu o aktualnim pitanjima pomorskog
prava odræanom u VeleuËiliπtu u Dubrovniku predana je plaketa o primanju u Ëlanstvo
Druπtva.
BuduÊi da je ovo bila i izborna Skupπtina, izvrπen je i izbor novih tijela Druπtva.
Funkciju predsjednika Druπtva i dalje Êe obnaπati dr. sc. Petar KragiÊ, a dopredsjednici
Êe biti prof. dr. Dragan BolanËa i prof. dr. Vesna TomljenoviÊ (koji su veÊ obnaπali
ovu duænost), te prof. dr. Aleksandar Bravar (koji je izabran umjesto bivπeg
dopredsjednika, pok. prof. dr. Vojslava BorËiÊa). Takoer, izabran je i novi Upravni
odbor u sastavu: prof. dr. Dragan BolanËa, prof. dr. Aleksandar Bravar, doc. dr. Dorotea
∆oriÊ, mr. sc. Sandra Debeljak Rukavina, prof. dr. Velimir FilipoviÊ, ga Gordana
Gasparini, prof. dr. Ivo Grabovac, prof. dr. SreÊko JeliniÊ, ga Diana Jerolimov, g.
Zdravko KaËiÊ, g. Aleksandar Karlovac, dr. sc. Petar KragiÊ, dr. sc. Axel Luttenberger,
dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. Drago PaviÊ, mr. sc. Marija Pospiπil-Miler, dr. sc.
Gordan StankoviÊ, g. Robert Stude, g. Ivica ©urkoviÊ, dr. sc. Vesna TomljenoviÊ i
mr. sc. Igor Vio. Za Ëlanove Nadzornog odbora izabrani su prof. dr. Vinko HlaËa
(predsjednik), te g. Mustafa KapetanoviÊ i g. Bartul TerziÊ (Ëlanovi), a za njihove
zamjenike doc. dr. Nikoleta Radionov, ga Biserka Rukavina i g. Denis ©tok. U
Tajniπtvo HDPP-a izabrani su dosadaπnji Ëlanovi, pa Êe tako funkciju glavnog tajnika
Druπtva i dalje obavljati mr. sc. Igor Vio, a rizniËarka Druπtva Êe takoer, kao i dosada
biti mr. sc. Marija Pospiπil-Miler, dok Êe tajnice u Zagrebu i Rijeci biti doc. dr. Dorotea
∆oriÊ i mr. sc. Sandra Debeljak Rukavina. Voditelji lokalnih sekcija Druπtva bit Êe:
ga Diana Jerolimov (Zadar), dr. sc. Axel Luttenberger (Rijeka), dr. sc. Jasenko Marin
(Zagreb), mr. sc. Sran ©imac (Split) i g. Ivica ©urkoviÊ (Dubrovnik).
U posljednjoj toËki dnevnog reda dr. sc. Jasenko Marin istaknuo je problem
financiranja Ëasopisa Poredbeno pomorsko pravo. Svi su se sloæili kako je problem
financiranja ovog Ëasopisa ne samo problem njegovog izdavaËa Jadranskog zavoda
HAZU, veÊ Ëitavog Druπtva jer se radi o jedinom domaÊem znanstvenom Ëasopisu
specijaliziranom za podruËje pomorskog prava i prava mora i svakako je u interesu
svih odræavanje kontinuiteta njegovog objavljivanja. Raspravljalo se o problemu kako
bi Druπtvo moglo financijski potpomoÊi objavljivanje novog broja Ëasopisa za koji
su materijali veÊ recenzirani i tehniËki pripremljeni i opremljeni u Jadranskom zavodu,
te spremni za tiskanje. Skupπtina je donijela odluku da se angaæiraju istaknuti  Ëlanovi
Druπtva u pojedinim gradovima (Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku i Zagrebu), a koji
Êe prikupiti odreene iznose novËanih sredstava kako bi novi broj Ëasopisa mogao
biti objavljen.
Dan nakon odræane godiπnje Skupπtine Druπtva (3. listopada 2003.) u VeleuËiliπtu
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u Dubrovniku odræan je struËni skup o aktualnim pitanjima u pomorskom pravu.
Uvodno izlaganje odræao je gospodin Patrick Griggs, predsjednik CMI-a, a nakon
toga slijedila su izlaganja dr. sc. Petra KragiÊa, dr. sc. Hrvoja KaËiÊa, mr. sc. Marije
Pospiπil Miler i dr. sc. Axela Luttenbergera.
Mr. sc. Vesna Skorupan, asistent
 Jadranski zavod HAZU
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